




























平成 21 ～ 24 年度の 4年間の取り組みは「子
どもミュージカル制作上演過程の考察－平成 21
～ 24 年度ゼミ－」1）にまとめたので、本稿はそ
の続編として平成 25 ～ 28 年度の活動をまとめ
ることにした。
なお、ゼミ生の人数は平成 21 ～ 23 年度が各
20 名、24 年度は 28 名であったが、25 年度から












―平成 25 ～ 28 年度保育ゼミ―
伏見　強
平成 21 年度から 29 年度までの 9年間、子ども向けミュージカルの制作と上演を本ゼミ活動の柱
に据えている。年度によりテーマや題材、それに伴う課題は異なるものの、徐々にではあるがゼミ
生の自発性も発揮されオリジナリティのある活動へと発展してきた。本論考は、平成 25 年度の本学














































前期 演目 発表日 会場
平成 25 年度 ボディーパーカッション：クラッピングカルテット、ハモネプ：（混声四部合唱版）「ルージュの伝言」　　他
平成 25 年 6 月 22 日
平成 25 年 8 月 2/3 日 同唱館
平成 26 年度 女声二部合唱：「ドレミの歌」　他、ダンス：「アンパンマンたいそう」、女声三部合唱：「ホールニューワールド」
平成 26 年 6 月 21 日
平成 26 年 8 月 1/2 日 同唱館
平成 27 年度 女声三部合唱：「未来へ」「いぬのおまわりさん」「ほたる」女声二部合唱「勇気 100％」「世界が一つになるまで」
平成 27 年 6 月 19 日
平成 27 年 8 月 6/7 日 同唱館
平成 28 年度 女声二・三・四部合唱メドレー：「君をのせて」「勇気 100％」「ビビディ　バビディ　ブー」「虹」
平成 28 年 6 月 18 日
平成 28 年 8 月 5/6 日 同唱館
表 2　後期の上演題目、日程、場所
後期 演　目 発表日 会場
平成 25 年度 創作音楽劇「山の音楽家」 平成 26 年 1 月 22 日 同唱館
平成 26 年度 ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」 平成 27 年 1 月 20 日 同唱館
平成 27 年度 音楽劇「となりのトトロ」 平成 28 年 1 月 26 日 同唱館





























































































































































































































































































































６） サウンド・オブ・ミュージック合唱曲集、第 14 版、
株式会社ヤマハミュージックメディア、東京 pp21
～ 74（2011.5）

